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La presente investigación se basa en los estudios realizados sobre el
tabaco, drogas y alcohol principalmente dirigidos a los jóvenes chilenos, con el fin
de conocer estos factores de riesgo social de los estudiantes de educación física
de la Universidad Andrés Bello campus Viña Del Mar.
Está centrada en demostrar el conocimiento que los estudiantes
encuestados poseen acerca de estos factores, determinando la frecuencia y
causas de su iniciación al consumo. Junto con conocer la percepción que tienen
los estudiantes respecto a si puede o no influenciar a sus futuros alumnos.
Presenta un estudio de tipo Descriptivo, con un diseño No Experimental. La
muestra es Intencionada, aplicando un instrumento de tipo encuesta con
preguntas abiertas y cerradas a cada estudiante de Educación Física de la
Universidad Andrés Bello Campus Viña del Mar.
Los principales análisis indican que la gran mayoría de los encuestados
poseen muy poco conocimiento sobre estos factores. Que el inicio al consumo se
debe principalmente a los amigos y curiosidad, mencionando en su mayoría que el
hecho de consumir alguna de estas sustancias, sí puede influenciar a sus futuros
alumnos.
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The present research is based on the studies realized about the tobacco, drugs
and alcohol. principally directed to the Chilean young persons, in order to know the
factors of social risk for the students of physical education of the University Andrés
Bello Campus Viña Del Mar.
It is centered in demonstrating the knowledge that the polled students possess
about these factors, determining the frequency and reasons of their initiation to the
consumption, joined with knowing the perception that the students have on
regarding if it can, or not, influence their own future pupils.
The present research is a study of Descriptive type, with a Not Experimental
designo The sample is Willfully, applying an instrument of type polls, with open and
c10sed questions to every student of Physical Education of the University Andrés
Bello Campus Viña Del Mar.
The principal. conclusions indicate that the great majority of the polled ones
possess very little knowledge about thesefactors, that the beginning to the
consumption is principally the result of the friend's influence and curiosity,
mentioning in majority that the fact of consuming sorne of these substances can
influence their future pupils.
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